




その他のタイトル Development of Rating Model for Private





























To aim of this research is using a original Bankruptcy Prediction Model for 
rating of an unlisted company.  That can make everyone to rate the 
company. Furthermore, the relation of economic indexes and business 
finance, such as BSI and CI, was analyzed as a new viewpoint, and the 
technique of incorporating a business sentiment in ranking was examined. 
And I found that the good performance company of management takes more 
conservative management when the economic ambience has become worse. 
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高まっている。同様に 2001 年 12 月 2 日に











































































































区分 5%点 25%点 75%点 95%点 
非上場 0.3913 0.6898 1.0091 1.3783
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 そこで本研究では、2009 年 3 月期及びバブ
ル経済最盛期1である 1989 年 3 月期に決算を
迎えた証券取引所第一部及び二部に上場す
                                                  
1 一般にバブル経済とは 1986 年 12 月から 1991 年 2 月




































は 1,433 件、2009 年データは 1,838 件の合計
3,271件である。表2に基本統計領を示した。 
 
 表 2 基本統計量 
2009 年データ 1989 年データ 
平均 0.79745551 平均 0.84687
標準誤差 0.01656262 標準誤差 0.010773
中央値 0.8703247 中央値 0.869866
標準偏差 0.70987794 標準偏差 0.40783
分散 0.50392669 分散 0.166325
尖度 129.745002 尖度 44.42064
最小 -14.052481 最小 -5.01595
最大 2.13493155 最大 2.614098
標本数 1837 標本数 1433
最大値(1) 2.13493155 最大値(1) 2.614098
























P(T<=t) 片側 0.00929 
t 境界値 片側 1.64532 
P(T<=t) 両側 0.01858  
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